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Batılı anlamdaki Türk resminde figürü kullanan ilk ressam, 
ülkemizdeki resim eğitim kurumunun 
ve ilk arkeoloji müzesinin kurucusu 
olan Osman Hamdi Bey’in Gebze 
Eskihisar’daki köşkünün onarımı 
sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
müze olarak hizmete açılması 
tasarlanan Osman Hamdi Bey'in 
yanan resim atölyesinin yapımına 
yeniden başlanırken evin dış cephesi 
ile bahçe düzenlemesi için bugüne 
dek 70 milyon lira harcandığı 
belirtildi. Bir bekçi kulübesi ile minik 
bir kafeteryanın da ekleneceği 
Osman Hamdi Bey’in müze-evi’ne 
halen İzmit Müze Müdürlüğü’nde 
bulunan eşyaları ile Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde bulunan tablolarının 
kopyaları da koyulacak.
Osman Hamdi'nin köşkünün 
banyosu da hiç bir değişiklik 
yapılmadan korunarak onarılıyor.
OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR? 
(1842 - 1910)
Türk ressam, arkeolog ve müzecisi 
olan Osman Hamdi Bey Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin kurucusudur. 
1857 yılında hukuk eğitimi için 
Paris’e gitmiş; ancak Paris Güzel 
Sanatlar Okulu’nda ve özel 
atölyelerde çalışmıştır. 1869’da yurda 
dönerek Mithat Paşa’nın yanında 
Bağdat’a gitmiş; resim çalışmasının 
yanısıra arkeolojik çalışmalar 
yapmıştır.
İstanbul’da 1880 -1881 yıllarında 
yabancı ressamların katılmasıyla 
açılan iki sergiye eser veren Osman 
Hamdi Bey, Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü sırasında Türk 
müzeciliğine büyük hizmetler 
yapmıştır. O zamana kadar sürekli 
olarak yurtdışına kaçırılan eserlerin 
kaçırılmasını önlemek amacıyla 
hazırlanan “ Asar-ı Atika 
Nizamnamesi” nin yürürlüğe girmesini 
sağlamıştır.
Ayrıca 3 Mart 1883 yılında 
“ Sanayi-i Nefise Mektab-i Ali'sinin 
(Mimar Sinan Üniversitesi) açılmasına 
öncülük etmiştir.
Alman ve İngiliz Üniversitelerinin 
“ Fahri Doktor” ünvanını verdikleri 
Osman Hamdi Bey’in eserleri yerli ve 
yabancı müzelerde yer almaktadır. •
Ressam, arkeolog ve 
müzeci Osman Hamdi 
Bey’in Gebze 
Eskihisar’daki köşkünün 
onarımı önümüzdeki 
aylarda tamamlanarak 
Müze-Ev olarak ziyarete 
açılacak.
Osman Hamdi'nin Eskihardaki 
köşkünün onarımı için bugüne dek 70 
milyon lira harcandı.
Osman Hamdi’nin İzmit Müze 
Müdürlüğü'nda bulunan bir kaç parça 
eşyası köşkün onanını tamamlandıktan 
sonra taşınacak. Eşyalar özenle 
korunuyor.
İLK MÜZECİMİZ OSMAN HAMDİ 
BEY’İN EVİ MÜZE OLUYOR
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